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BAGATELL'·E
Un petit boudoir trè s élégant; porte d'en tr ée à droite i au .fond, face
au pub lic: un e fenê tre praticable ave c balc on ; à gauche de la fe-
nêtre, au fond, un placard; au -dessu s du pla card, un œil-de-bœuf;
por tes lat éra les, une pysch éet un piano à gau che; à droite, une che-
minée , une chaise longu e, un g uér idon, lampe allum ée, etc. ; fau -
teu ils, cha ises, au fond, à gauche 'de la fenêtre, coffre à bois ; à
dro ite, peti t meuble avec coffre t dess us .
FINETTE, PISTACHE.
On sonn e.
F I N E T TE, dan s le fa ute uil, s'éve illant.
Ab ! VO ICI m ad ame qui ren tre . (Elle va ouvr ir et disparaît un " . "
instant par la por te du fond à droi te; rentrant suivie de Pistache . ) /J/ . . ~
~All! m on IJlCu, m onsi eu r Pi s t a clî e, vous, iCIJ . aL< .!lL-H hA......._
l'I ST xen E, il t ient de la main 'gauche un bouquet caché derrière lUi' 'J?1i tu #'1
et sa -clari nette de la main dr oite. ~ /:i'~
Eh b ie n ! où est le mal? E st-ce qu'il n'est pas permis de (/ 11 '-111_ U',
venir voir sa b i en-aimée ? . N "-
F I NET T E .
A cette h eure -ci!. . . m ais m adame va rentrer ; vous savez
b ie n qu e mademoi sell e Bagatell e me d é fend toute espèce
d 'amou re u x !
Pour toute la musique, la mise en scène, et pour le d roit de re-
présentation hors de France, s'aIresser à M~L CIIOUD ENS, père et
Iils, éditeurs-propriétaires, rue Saint-Houor é, 265. près l'Assomp-
tion, Paris.
PISTA CHE.
C'est donc qu' ell e veu t le s g a r d e r pour so i seule?
F I N E T T E.
Mauvaise lan gu e!
'SC ÈN E PREMIÈRE 3
BA GATELLE
PI STAC H E , montrant le hou~.
A preuve cc bouque t, que yo tr e co ncierg e m 'a pl' i(~ de
YOUS m onter en pa ssant. (Le regnrdan t .] Si " OIlS cro yez qu e
c'est sa tante q ui lui enyoie ... "
F I NET TE.
Et m oi qu i pe nsais q ue c'é ta it un e g a lan le r ie d e votre
1 1.. part, pour votre petite Fi ne ll e .)( (' t" ! 1 j i t{,11 ' \- Elle met le b ou qu et s u r le p iano • .
1 ~. ( .1 l' l ' 1 ~ 1 ~ T ' • P IS TAC Il E: .1 , r Voudrais, ne pourra rs pa s! M. Fernando le d irecteur du
11{ M ItL Lt-( ci r(f~e, dont j' a i l'h,or.lIleur el,e Jaire pal'~ i e: ..Yell quaJil~ d e
l' ft' if'1!ç lall netl e .. : , 1\1 l, pl O IIHi o n es l pas tr ès ghnl1 , qu oiquel
'
C;Î V' ~' ~ Il t 1l:spa&nol; Il n e m e donne (lue tren te so us pal' so irée ... Et
I l ~1.. ." ' , u prix où son t les vergi ss m ein u iclit. ..t t"111 ? '- ' ....... "1
1· C. t "" F I l'i E T TE, r egarda nt le b ou qu et.
Il y a une car le . (E lle lit.) Georges d e Plantcvilie. Con na is
pas.
PI ST xen E.
C' est un nouvea u . Est-ce qu'ils on t l'ai l' de venir' LIll peu
les nouv eaux ce tt e année?
FIKET T E .
Da.m~! mademoiselle Bagatell e es t tr ès cou rt isée; c'est Ir.
une Jolie fem me . UJ t
Elle va mett re la carte da ns U lle cou pe SU L' Id' chem inée ..J-- f tth' L ,
P I STA CH E.
Et pu i ~ : ell e est au café -con cert, au Pa villon de Mornus,
e t .les caf es-con certs, ça veu t ça ... Ah ! c'est un e é toi le . Moi
qU;I, vo~s . par l.e..., qu and n ou s faiso ns r el.il che, il Y a d es
S011S ou j e vars l en tendre clia u tcr , en artiste... derri ère la
corde. (Avec ind ulgence .) C'est bi en!
FI:'IETTE .
Vous trouvez?
P I S T A CII E .
Oui! c' est peut-être un p eu flou 1 m ai s c' es t hi en ... e lle a
ce qu 'on ap pe lle un e nature !
F I N E T T E .
N'est-cc pas? Ah! si je po uvais lui d ire votre opinio n...
parce que ces choses - là , de la part d' un ar l iste... '
PIST ACHE.
Pour artist e ... ça , voyez-vo u s)~e m 'en van te . .. Et si la
" JU'o
larin ettc à l'Op èra ' éta it p as h ér édilaire .. hi en. sûr qu e
e n e m' éuoleral s pas tI Fernando . .. parce qu m,OI, voye7:-
ous, j e peux le proclamer à m on a \·an.tage .. Je n e SU IS
las un go m meux ... je n 'al qu e de ux passIOns S UI' terre... el
Ile.s so n t hon n t~te :". · .....______
11'1' rÏ"" COUPLETS
l
Comm' tout êt re poétique
Je n 'ai qu' de no bles élans,
C'est l'amour et la mu siqu e
Qui se part agent mes sens .
On app' lai t ça da ns l'Olympe
Euter pe et puis Cupidon. .
Moi, mon lan gage est plus sunpe ,
Et j' vo us dira i san s façon ,
o Fine tte!
Que c'es t vous et ma clarinette.
II
Souvent, en I'san t d' la musiqu e,
Je cherch' su r mon ins tr um ent
Une not' très harm oniqu e,
l'lais qu' j'a tte ins difficil'men t.
C'est l' fa aigu qu ' ça s'appelle .
Qua nd je. m' suis bi ~,n d éba ttu, ,
.1 ' pense a vans, et J dIS, ma m selle :
Son cœ ur, c'est mon fa aigu!
o Fine tte!
C'es t I' fa aigu d' ma clarinette!
F INE TTE.
~l ons i e Ul' P is tach e , q uelle galanter ie !
PI ST AC HE .
Ah! cc coqu in de fa aigu ... j'en r~ v e . .. c' est ~l~ po int gu e .~ ,1
ça m 'eu il r endu som na mb ule .. . 0 111, e t deu x fo ~s de su ite, ~ r
je Ille suis su rpr is , Ille . prom enant tout. e nd~l'ml d an s m a " ., !
Gham1> re , av cc m a clar iuc t te , e l pioc hant le fa. G
FI :'i E T T E . ~ ."w .
Il fa ut soigner ça , m onsieu r Pi st ach e! t""---1
P I ST AC H E.
Et ce -qui! y a de pl us curi e ux , figurez- vou s, .c'cs .que
quand je suis dans ce~ états~ l à ... da ns ' le so m me il ... ./Jc le
tro uve , m on fa .:: .tand ls qu'autrem en t... vo us a lle.z YOI1'.
M-~ tA Il va p OUl' so u ffler dans s a cla r iu e t t e.
FINETT E.
FIN E TTE .
PIST xen E.
BAGAT ELLE.
Oui ... sifflée ... li roi, Bagatelle .. . leur id ole, et j e ne suis
pas encore bi en sû re qu 'on ne m'ait pa s j e té dos pommes. . JJ~ e:
Ell e s'ass ied . Finette lu i ret ir e sa so r t ie Qe bal. r~ ~(/~~:J,
. '" -f~~~ I~--
Sifflé e!
SCÈNE Il
PISTACHE.
Oh! oui ! Fin ett e et m a clar ine tte ... Rien qu' elles deux!
Il so r t par la petite por te de ga uche .
BAGATELLE, FINETTE. ~
FIN ETTE. cr;-'HJt- / ,M1r .{
Il était temps ! { / J tpJI~
Elle sort par la porte du fund à dro ite , et rentre aussit ôt derrier e J~ L'fJ.
. Baga tell e . - /!P1tfit:.v'~
nA GAT E LLE, les bras emba rrassés de bouquets. ~~1 .
Fin ette! vite ... dé ba r rasse-mo i ! u. ·dL r:
F I N E T T E, la d éharrassant . 1 i:...1';....,
Ah! mon Dieu , madame, qu e de bouquets 1... c'est le ...,.",..
march é de la ~ladel ein e .
BAGA T E LLE .
X'est- ce pas? Eh bien, ma fill e, tout cela c'est la récolte
d'une femm e.. . qui vient d'être sifflée.
FINETTE.
X. A tout il l'h eur e .
~Iai s filez don c.
FINET TE .
Ah! une ' voitur e !.. . c'est elle 1. .. Par tez te . .. par l'es ca - tI' t,_P
lier de servi ce .. . vou s con naissez le chemin? ea 17~'<" ~ , . ~~
. P IS TACHE . .c IUL~ u':' vI',,~
Non 1. .• c'est la première fo is. .. 1 H'I~ It/I/~
FI NE TTE . /' 1a6~
Vous suivre z le corr idor . . . Vous tournerez fi gauche, en -
suite à droit e ... pui s tout droit... il r a un bec de gaz devant
la porte de la cuisine.
Bruit de vo i tu re ,
PI STA CH E .
~ n p e.ti~ quart d 'h e.ure pour venir m'uttendro dev ant che z
mOL.. OU Il faut qu e Je fasse un hriu de toilett e.
F INETTE.
C'est que ... laisser madame se ule.. .
PI ST ACH E.
Ah hah 1... c'est di t! hein?
Pour qu oi pa s?
Dam e... c'e st qu e ...
PISTA CHE.
Voyons, pas ~'hi sto ire ~ !. , . vou s Ic pou vez . Vot re Luur-
geOlsc va revenir du pan lio n de Mornu s...
F I ~ E TT E , r egar da nt la pendule .
Dan s un insta n t !. ..
PI S TA CH E.
F I :\ E T TE.
Ouil
PI STA CHE.
Dix minutes pour la d éshahil ler . ..
Celte nuit? ..
4
:\. moi?...
Oui!
PI ST ACHE.
Voi là!. .. Il y a ba l de nuit ce soie à la Rein e-Bl an ch e ...
où vou s sa vez qu e je fa is ord inuiretne nt ma partie ... d an s
l'or chestr e. .. a pr ès Fer~ando .
FI~ ETTE.
PI S TA CH E •
.Eh hi~n ! rai ohtenu du ch ef de m e fa ir e re m placer cr
sOlr~ et J C. Yle l~ S VO LIS prop oser de vous y m en er. i'l ce hal . ..
Ap res. aVOIr fai t danse r les a ut res, j e vou drais hi en dan . el'
un brin à m on Laur! J__ • ,
FI~ETTE. I~\ ~
FI N ET 'T E. l'a rr ëta nt,
Vous n'y pensez pas... Et. m adame qui va 1'cn t.I'CI'.
PI STACIIE.
C'est juste... a lors , parl on s peu .. . el parl on s hi en . Je vien s
vou s faire un e propo sition sada r nupa lien ue . .
FI I·ETTE.
fi BAGATELLE ' SCÈNE DEUXIÈME
7
FINET TE.
Ab ! mon Dieu! qu 'est -co qlle mad .un e li te eOlite l ù!
B ,\ GA T E L LE .
C'est un e drôl e d'hi stoir e. ' ,1 ~ Fig'ure- Ioi qu e j' t'I I l· ta i~ il
ma seconde ch allso n, Déjù, Ù ilia prelll i è r L' ,i ' ar ; \ï ~ rcmnrqu è
lil.. . (Mont ra nt \'<Jr..:h est l'e .) q uatre je unes ~en s qui ru e rcg'a r-
dai cnt . .. en IIl C faisa nt la gï' i llla ,~ e .
F I NE TTE.
Oh ! les vilai ns !.. .
B AGA T EL L E,
Je Ille disai - .. , Cc ~ nl !l des messieurs qui ont hien d i u é. ..
(~a nO.1I 5 arrtvc qllcl qllCl'ois au x CiI i tlll l' ~ -I~ I ,\ ' s ('· c ~ , ,, SCIlIe-
1I1Cl1l J C IIl C dotna ude ln ujo urs où ils pl'llr en t ~ i hiell d ine r
fIllc cc!a , dan s lc q u arl ic r .. . J'cu l ro e n :'1:I'.nc, d je ('0 111-
/Ilcncy ;\ chaule r . (Elle se leve e t sa lue v) ,HU II/'::.'.'!!!' Cliul'lotl e" .
tu sa is '! . . .
FI :'IE TTE.
Oui , m ndamc.
l- re rluuna u t ,
Cha rl otte est h ou uc,
Charl ott e es t do uce .
n .\ G AT EU. E,
C'est ce la ... mes regards rCIJ('ollt rcnl Ii.~s q ual rc , j ( ' I Il I C~
p;cns.. . ct.jc les vois (lu i, ce lle rllis . lio n co nlcu!s d c ru e
fai re la gri mal~c , sc mcll cn t ù. remu er des pel.ils b a ncs. à
~?ll SSe~' ... i't se moucher:,. C'est 1:0111111 0 l~ a Il" e cc;; pcl ilc-.
I?t e:--I<,t comru cuceu l. . .. je cnn.nals lc p l' ll ~l~illl1l11 e .. .. Voi!;'1
1omo lion (Fit .m e gal opc, nu us je YCIIX lu t ter , ct, de mon
plu s do ux SOUri re , C il m e tourna nL vers rues ellllc illis . jc dis :
« Deuxi èm e couple t. .. - Ail! fail l'u n ! - Char rnau l ra it
J'autre! r } Ça y étuil., ma I1I le .. , ï ell taill e IILOIl ,'oupleL, 'a vcf:
un e sue ur froid e, muis d écid ée ;\ ne pas recul er duu pas!
Charl otte est belle,
ü. -J - Charlotte est blonde...
« Charlot c m' cmbète , l) cr io un des [curies ~e l1s 1 !
-celle . 'ms, C' t un l'ire gé néra l clan s la sa l'Ie . .. on 'applaudit.
Mon jeune homme sc l ève cL sa lue COIllIIIC lin not aire! on
sc PÙI~1 ?! un c dam e, - une am ie i'l moi , hicu cur lu. iue mc ul ,
- 111 1 j ette lin huuqu et, il le r .uuassc e t. le mel SII I' son
c~ur. L.es l'ir es rednuhl cnt. EL iuo i, peu du nt cc temps, ,ï é-
lai s to ujo urs sur la scène , le gOSIC l' SCl; ct le front mo ite,
cont inua nt il halbulicr :
Cha rlott e est pure,
Charlo tt e est sag e.
Mai s la lutt e nètail plus possible... P endant qu e je chan-
la is, on cr ia it his 1. .. la salle t répignai t. .. ce lui-ci faisai t le
eO(I ! ccl, nu l.re le ch ien 1 c'était la temp ête dan s toute son
ho t'rcur l « Sortez de scène, me criait le che f d'or ch estre:
( Se pe ncha n t cornmc s i elle par la it au che f d'o r chestre .) - Hein?
_ Sortez de scèn e! ...:.- Que je sorte de? .. Non , Ch arl es, je
ne sor tira i pas , je n e veux pas en avoir le dém enti. » Et je
ch a ntais to ujours ... ma is les dents serrées, les ye ux déjà
l rouhl es, il m oilié évanouie. . . quand, a u mi lieu du vacarme ,
j e cro is per cevoir tan t il coup le do ux bruit de ces bravos
qu e je pen sai s Ile plu s jamais entendre... tim ides d'a bor d...
pui s plus r ésolu s.. . Je les co rnple . .. de ux, q uat re, six, huit. ••
j'o uvre un peu les yeux .. . c'é ta ien t b ien des claques ...
FINETTE.
Des cla ques 1
BAGAT EL LE .
Oui, des claque s, mais des claques qu'un mo ns ieur dis-
lrihuai l il chac.un de s qu atre j eunes gens .. . hui t gifles sur
hui t jou es... On sc coll ète . . . la police in terv ient ct emmène
tou t le g ra upc au poste, sans qne j'aie cu le temps de dis-
tin guer ~ l c .~ l l'ait,; de mon défen seur. Mais sa cond uile avait
éle~l l' is é la sa lle .. . qui sc met alors à l'applaudir à son tour...
ça n'est pa s cntèt é, les sa lles - ct il m'app laudi r auss i du
mêm e coup... Et « Bagalelle! » ct « vive Bagatelle! ) et ({ à
bas la caba le ! » Bref, on m' oblig e il r ccommencer toute ma
chansou. cl , au derni er couplet , j'étais il la fois enter rée ct
re ssuscili~ e sous les Ilc urs .
FINETTE .
Et ne pa s savoir à (lui vous devez cela !
Il A G AT EL L E.
. Olt ! je sa ura i son nom demain . Voilà, ma m'selle Finette...
c t si, avec to ut ce la, tu crois que je n'ai pas sommeil.. .
FIN E TT E.
Je m e le demande! aussi madame va alle r se m ettre au
li l tout de suil c. (Reg ardant la pendule , à part. ) Minuit 1
BAGA TELLE .
Eh hi en n on, pas enc or e !
FI N E T T E •
.\11!
t ,
_\~~l.~j
~ ~ .-
SCÈNE TROISIÈME U P fr$ "'-~i'i J-'
i l Y a deux heures qu e je roule à tâtons dans l'appartement! ·;'; ~ . '\ " '
Qu el drôle d e domicil e ... d es armoires, d es placards, e t I.~ ') ..
des cab ine ts, on se cr oirait che z un denti st e! Chi en de bec J" ...v, \,
de gaz ! Voyons, pas de hùti ses. Je ne p eux p as m oisir ici! . ~ ..
nù es t-cc qu e nous so m mes ? orientons-nous, (II se heurte .) \.~ ;r' r-
Un fauteuil. .. , un e table .... un- 8M:RlrQth ... cc n'e st pas des l:.~~-4"
m eu b les de cuis ine . Tant pis, il fa u t qu e j e m e d écide à ..:y~"
appel er. (Appelant à voix basse.) Fin ette ! mademoiselle Fi- .~ .
n ette !.. . c'est m oi , Pi sta ch e, j e me su is égaré, j' ai pas "
trouv é lc hec de g az. Finettc! (A ce moment il se trouve pr ès
de la port e par laque lle est sor t ie Bagatelle, qui rentre avec sa lampe.
_ .Jour . ) Oh! la bourgeoise !
. Il se cache derrièr e la ·por te qui s'o uvre sur le th éâtre •.
BA GATELLE, en peign oir.
Eh bie n, no n, j e ne pourrais pa s d Op)}ir, j e suis J;rop J ne l'- ~.6A l.r 6:"-O
véc. Travai ll ous, ça m e ca lmera. ~IH''''~ PPL Fa ,.. 1./1. c
Elle s'assied à son pia no et pr end u n manuscrit.
PI ST AC II l':.
Ah m ai s n on ! c'est que Fin elle m 'a tt end. Oh ! pa r là! t ~ L {.--LI e
Il disparaî t par la deuxième porte à dro ite. 1/ l' ~I,.
BA GATELLE, lisan t le man usc ri t .
C'est spir it ue l, ces au te urs, ça trou ve d es id ées bien ori-
g ina les . . . qu an d il s fo nt pa rIer des paysans il s font r im er:
village avec Eust a che.. . c'est drô le! Ah ! si on nc se mait p as
sur t ou t ce la qu elques p et it es man ières .. , Voyon s, nous d i-
sons donc qne je repr ésente un e paysanne timide, qui n' ose
pas fa ire une dèc la ration il so n ama nt ..; Voi là l'ennui ...
c'est d'ap pre ndre ce la toute se ule, sa ns avoi r qu elqu'un sur
q ui ess aye r l' effet. (Elle s'apprête à chanter , et s' ar rê te pou r éco ute r . )
II m e se mble qu' on a gra tté à ma fenêtre ! c'est le vent sa ns
do ute . (Elle fredon ne et s'a l'l'ête .) Ah , m ai s ce lte fois ... on a
g raUé r éellement. Ah mon Dieu! si c'é l ai t.. . Voilà la peur
qui m c prend. .. Qu i est là? ( La fenê t re s'est ouver te , et Georges n 1
Il par u . Elle jette un cri .] Ah! ~ vtL~ {"""-..JUtI,,·,,-
GEORG ES , se pr écipitant dans la pièce. ~
Hassurcz-vous, madame, Je ne su is pas un vol eur. ~A..r .
BAGATELLE, qui a pri s les pincettes à la ch eminée . tPf,. Jll."b:J
Qui êt es-vou s? '
GE O n G ES. t.fÎ
Puisque je ne suis pa s un vol eur e t qu e j'ar ri ve pal' cc
chem in-l a, j e ne pui s ê tre qu 'un . ..
llAGATELLE
/J (}
1
BAGATELLE , pui s PI STACHE, pu is GEOHGES.
FI XETTE .
Je se ra i P?ut-être un peu lon g te/llp:-:; .. . h ce lle hcuro-ci ,
les pharmaciens 'so n t presqu e tou s co uchés ~
TIAG.\TELLE .
C'es t bien! ne tc pr éoccupe JIIlS dc " 1h ille ru i seule . I II O! .. . j e II I C rl èshn -
F li'\ ETTE .
Bien, m a damc. (A part. ) P ou rvu qu e M. P is luchc nr'ail
attendu e. (Ha ut.) Bons oir , madam e . , . J
Elle so r t par la porte à dr~ile . fV111/~
Bien ! va ...
FI;'; ETTE .
De l'a utr e côté, madam c; cc ne sera ri e n.
BAGATE LLE .
SCÈNE III
B AGATE L L E.
J' ai p.euI ' .~ c. I~ C . p ~s po uvo ir dorm ir! Sirt1éc ! ca l' i l n'y a
pa s à d ire, J a l cl e siffl ée - J7~ ....J.-- d . v
•~ ' 1:1'1#1/1 11--' -,~ cc /"a-yro
F I N ETT E.
Alors , j e pri e rai !ll ada m e , s i e lle n'a plus besoin ne mo il~~ !l~e .pe r mctt,re d,all e.l' che z [ ~ phurmacien ... che rc h e r d ~d l ruca ... p our moi ... J C Ill e S U I :O; cog né e. .. 1. .~
B~l . l • B,\ G,\TELLE . t-tt- .vJt4t-~J-v<A4 Huu . ou do nc?
BAGATEL LE, seule .
. ~JUl~l! . ces émotio ns-là , c 'es t terrible ... Jlai s (lu i doue a
pris a ins i ma d éfense ?
Chantan t.
~~ v,oudrais b ien savoir quel était ce j eu ne ho mme
1 c est un g ra nd seigne ur et com men t il se noml~eQ~'tcst-cc que ' c'-cs t ? Oh" Bag a te lle , des rêveries l' ~I 'll'
g UCrL e al ,1 (. ' v .... II ( -
1 ' . J..... , Ol :" I(Elle pren d la la.~ne2;..) AI. [ o/J ~ /JOli S couch er .
~fl,. I""-f1. E lle sor t a droi te . - O~curi té .. - -~ ~~; ,JI1"" '. :ISTA CllE, en t ra n t à tât ons par la por te fït'i(~s~rt i.
-I~ '1 / . J ai pas pu tro uve r le b ec de ga z.. , en vo ilà une hi stoire !
III 13 AG ATELLE SCÈ NE THOISIÈME
El (lue ven ez-vou s me dcmaudcr ? ff 1
GEO RGES . .-'1 . ..... e»
Votre am itié ! tO. r"" '
llAG.o\ TELLE , riant.~ J
Ah l ah ! a h ! mon am it ié, pal' la fen être , à celte heure-ci 1
Tcn cz , mon petit j eune homm e, yous<l;vez l'air n aï f cl in~é­
re~:,ant ; j e vai s vous donner un co nse il : ne dem andez ja-
muis aux Icnuucs il être le ur ami.
GEO RGE S.
ll:\ GA T E L L E .
Qu·un ... quoi ? parlez !
GEO HGE :' .
QU'UIl amoureux ~
BAGATELLE,
Uuum ou r eux . (A l' arl. ) .J'a illl l; uu uux (;a . (Elle l" 'se IHS l' i ll-
ce t te s SU I' la ta ble e t va :1 Geo['ge,. - lla uL ) Eh Ii i C i l , 1l11111..-icur.
(·'e~tbiell, a llez -v ou s-cu mainten an t. " pal' la purt c ...
GEOH GE~, à par t .
:\l'CII allcr ! moi q ui, en vuuu nl pal' la l'el\(~ll'l' , l 'nll ip ta i ~
J'l'appel' son imagin a l ion ~
11.\C A TEL L E,
Eh hien?
GEnll GE S,
.\II ! fMwla nle, si V OII ~ saviez ! .JI~ vuus a i Ille la nl !
BA GATELLE.
YOll3 me direz Gela un e a utrc Iu i-, '1' 1;L1111 il k l'a j our , el
C Il unl.r.urt chez iuoi autre me nt qlle l'al' la l'ent' tt'c.
G EOH GE S.
Oh! ça ne l'aitl'i cn , mad am e, j 'a i C il lin pri x l it; 3'.)' 11111<1:' -
tique.
BA GA T EI. LE.
C'est possib le... /IL<L i~ , dcpui :-; Louis \V 1 ,:a ne sc J'ait plu s:
allons parlez vite, 011 jappclle.
GEOH GES,
Ai l! madam e! soyez 1JOI1l1 e: de pui- Ikll x iuni s . je Il e
p el,l ~ e qu'à vous .. . j e Il C \'i ~ q ue pill' vous .. . \ '011 :< I~ te s 1I1 0n
UlllqllC... (Ses yeux se rencontl'ent avec ceux Ile Ba!!atelle : il s'a r-
rêle t im idement,] GUI, m adame ! .
~ BA G,\TELtE.
Vou s avez fini?
GEORGES.
Oui, madame !
BAGATELLE .
Eh bien, maintenant, sorte z... mai s raitf~ ~ hi en ul.lcutiou
h Ile pa ' r~\' cill er loul: la mai son , c t Il e dit es l'a ~ m01 1 !lOIIi A • •
t rop haut il mun con cierge . ",.}- "U4 .l- .iall 0 (h4.b tuL4hl~ 1
Elle prend la 1,IIIll.ièl'!':: ..a O llV I' i l' I/porte. tn'f ./.~~ C
GEOIIGE S, a part.
.\J'CIl al ler connue ça , sa ns... Elle n'u J OIlI: l'as rl' irnagiuu-
tinn! (S e donnant des coups de poih g .] Capon, val (Haut.) Ma-
da me laissez-m oi se ule me nt vous dire quc je suis bien
nHtllIdul'eux, al lez! vous ne vous figurez pas... vous ne pou-
vez pas vous fle urer il quel point. .. (Leurs yeux se rencontrent.
Mëme j eu -} Oui, mnd amc l f) .:
--- B.Ha TELLE, près de la porte du fond. ptl- r~
Quand vous voudrez, monsieur 1
GEO HGES.
Mais enfin, madame, pourquoi m e chassez-vous sans
savoir seulemen t ce qu c je viens vous demander.
BA GAT ELLE, pose la lampe sur le cofi're à bois qui se trouve entre
a fenetre et la porte du fond.
BAG ATEL LE.
Paree qu e c'e st un vieux m oyen , e l qu 'clics le connais-
suu l , Ecoulez, VO ltiez-vous q ue je vous dise comment ça se
pas se Cil amiti é, dans la bonne ct fra nche amitié?
GEO RGES .
Oui, madamc!
BAGA TELLE.
1
L'homme est j eun e, la femme est belle.
Mais on s'e st j uré , de moitié ,
De n'avoi r que ce qui s'appelle
L OC bonne et franche amitié.
II
Si quelq ue fâche use disgrâce
La frappe ... vite, pa r piti é,
En tre ses de ux bras il l'e nlace...
C'es t de bonne et franche amitié.
III
De même an bonheur qui l'enivre
12 BAGATELL E
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Il est d 'av an ce ass ocié.
Comm e à de ux il fait hon de vivr e
Dans la bonn e et franche amit ié!
IV
En fin si , dans un jour d 'ivresse ,
On a le cœ ur ex tasié,
A qui vou lez-vo us qu 'on s'ad resse?
A la bonne et franche umitié ,
v
Les yeux se troublent, la main tremble ...
On va , l'un sur l'a u tre appuyé ,
Escalader le ciel ense mble .. . ·
Oh! la bon ne el fran ch e aruiti é!
tUI'CS, el les ~ a r(~ S-CO /l CC l' ts . . . Et pui s, Ç.l vous apporle son /"
a mo ur sur un pla t, co mme si on att endai t a pr ès.. . JI n'y a <-
plus d' enfan ts, rua parole d 'honn eur. (On en te nd la porte se
fe rme r . ) Le voilà deh or s! voyons un peu JaI1iirro-rpftt1w ---CU-
s'e n ull au t.
Ell e va s ur le bal con e t r egarde dehor s.
SCÈNE V
B.\GATELLE, PI TACAE, puis GEORGES.
i
~
·L
PI S T.~ ï.lI E, so d an t de la chambre de Baga telle, à droi te .
Enfin , voilà une issue ! no m d'u n hé mol, mc revoilà a u
Il,l~rll e roint. 31 ais qu' est-cc q ue c'est qU? ce l appart ement-
la! . elle est su r SO Il buleon . (Recon nau;s ant la port e par o h
1 est sor t i ùans la prem ièl'e se ëne . ] Ah! la por te a u bec de gaz !
Il t ra ver se le th éâtre et dis par aît à gauche . • { f' ~
>B A G A T E LL E, sur le ha lcon .
Qu'est-ce qu' i l fait donc? -- ' . c ~t J.-. _ . : /l
GE O RGES , ren tran t par 01 1 il es t sor t i, ses deu x sou liers à la ma in. IP 1 o-t"f~'
Eh bi en, n.on" non, je ne ~l1 'en ira i pas . Il n'y a p lus d'a-,~~ 1r,,9
dolcscen t. .. Il n y a plus qu un m onstre. Ah ! tu as peur de
lui parl e r !... ct tu ne compre nds pas que c'es t pour cel a
qu' e lle t'a flan qué ù la par le! ( II s'assied da ns un fau teu il à
dr oi te et rem et ses souliers . ) Que cr ains-lu ? qu'ell e te mange ,
imb écile? Attends, il fau d ra Lien qlle lu lui parl es à pré-
sent. (11 ferme tou tes les portes , pr end les clefs qu' il met dans son
g ile t, et';ev ient s'as seoir .) t\ on , on n est pas Unllde comme ça
a vec les lem mes.. . .
GEOR GES.
Madamc, je YOUS jure qu e je no l'cnt cnda is p:t ~ connue
cela ! ct si YOUS voul iez seu le rucu t me lai ser cinq minutes, ..
BA GATELLE . ~~on , il est tard! Allon s, mon sieur, je YOUS éclaire . eIt- f~tl- ~lJI-o'- :
GEan GE S . f. J~f ·( " 1 ü
C'est in util e . je tr ouver ai tout seul. f- J"p~I~
B.-\GAT E L L E.
Xon, pardon, je tiens ft...
GE OflGE
Je ~' ou s en suppli,e; Ch~lssé . p il r m u ~ ..., ça II IC ferait lrnp
de pemc . (A .l?Nt.) Et m OI qUI CO /l l p t a l s J ~ '.!J I )l e r son i/lJag-i-
na tion ! c.r jtiUU Jll 'V'~ "~J""/Z.e4, ~
n AGAT E 1.L1~ ,
Soit, a llez.. . et pas tr op de brui t, à cause du concie rge .
GEO R GE S .
Non, madame. (Tr istemen t . ) Bonsoir , madam e!
B AGAT E L L E.
Bonsoir, mo nsie ur 1
Geor ges so r'::"-
SCÈ E IV
BAGATELLE, seule, pose la la mpe SUL' le piano .
Voyez-vous ça ? ces pet its jeunes ge ns! ils g rim pent. chez
vous par le ba lcon ... les ro mans du jo ur, les ruauvaise lee-
BA GAT EL LE, qu itta nt le balcon .
Je ne le vois pas, où diabl e sera- t-i l pa ssé? (L'aperceva nt. )
Lui! Que faites-vous enco re là , monsieur ?
GEO HGES , nonchalamment.
Je nous ai enfer més ! -
BA GAT E l. L E.
Enfermés! Ah 1 par exemple!
E lle c our t aux portes •
...
DUO IlE LA 1'1:'\r.ETTE .
nxS E ~I fi LE,
BA GA TELL E.
Ah ~ son san g-fro id m 'irrit e.
;\ lc5 clefs, (~ à , ren dez-l es,
Itendez-l cs tou t de su ite ,
l\les clefs , m es clds !
SCÈNEC 1NQUI ÈME 1;j
On crie: Ah fait ! ah fait!
Celui qui l'est s'apprête
A rôder, à chercher,
C'e st ave c la pincette
Qu'ou doit le d iriger,
Et pendant qu ' il circule ,
S'i l va d u hall côté,
Ou dit: (:a br ûle, hr ùle '
Et l'on frappe j 'orle.
BAGATEL L E.
On dit: Ça hr ùle, hrù le !
G E O H G E S .
On dit: Ça br ùle, bride!
Et l' on frappe [ori c.
llAGA TE LLE .
Fode .
G E On GE S .
Forl e .
Muis s 'il quitte la place,
S'il va trop bas, tr op haut,
Ou dit: Ça glace, glacc!
Et l' ou frappe pian o,
BA GATELLE .
On dit: Ça gl ace, gl ace!
GEOHGES.
Un dit : Ga glace , glace!
BAGA TELLE .
Et l'on frappe piano,
EX SE ~J BLE .
P ian o, piano,
Forte, forte, fortissim o .
Piano, piano , pianissimo .
BA GATE L LE.
Le petit misérable ! où peut-il les cacher?
Geo rges Vil pr en dr e la cle f de la pendule p our frapper III p~llcètte .
G EOHGES. •
Pou r tr ouver , il fuut chercher. ,,4.~
BAGA TELLE, allant à son bonheu r du jour. J4tH it.. ~=..~
Voyous dans ce ti roi r. /u' of'"
GEOHGES, l'réparant sa pincette.
Pia no , piano.
BAGATELLE .
IIAGATg LLE
1: E OHI : E :O: .
(:n, n 'all ons pa;: si vite.
Calmez vos se ns t ron hl ès ,
.le garde , ina petite .
Vos clefs , vos clcf's'
B AGAT ELLE.
Dit es -m o i . petit dr ôle,
Où VOllS a vez pu les cncher ?
GEO I\ G ES .
Cherch ez, m a foi, ch ac u n son r ôle .
Pour tr ouver i l faut cherch er .
BA GA TELL E.
O ù so u t ces clefs mon sie ur , j e le rép è te '! /,4-
GEO H G ES . • J'"
Con u uisse z-vous le jeu de la pi nce tt e "! ~()
BA G.\ T ELL E. I f' \\1,
Le jeu de la pin cett e ! .J1 (,! 1.. 'tf 11 v"
GE O IlG ES . (;1)"" Jo/' .Jl"
Oui, de la pi nce t te . r " ;~
Eh! m on Dieu ! ' 8 ~ • . '1
C'es t tr ès s imp le , à la fois, c t tr ès j oli cc je u . vl- v
BA GAT ELLE. 4 ~~
Eh ! m on Dieu !
G EO IlG E S.
Eh! mon Dieu !
BAGA TELJ,E.
C'e st tr ès simple à la fois, cLtl'l 'S joli cc jeu.
GEa n G ES , il p re nù la i, iu ee t tc S UI' la tahle .
Au fon d d 'u ne ca ch et te
On v a mettre un objet,
Et quand la d105C est J'ail e
PISTA CHE , uvre la sienn e pe ndan t qu e BlIgat e lle e xa m ine les a il
Ce n' était pas 0 lice de gaz . .: 1 . (A pe rce va nt Ge o r<;es . ) HÙIl!
un hnmm o ù pr èseut.. Cr è coqu iu ! J t" (,'I i. l Çi{ "' ''-
Il dispara ît.
..
I ·i
BA GATELLE.
:'lIais c' est qu e c'est vrai . .. le pcli l dr ùlo il pri s luulc- Ie:-
rl cfs. :'110:' clefs, monsieur , l'Clld CZ-1I1 0i m es clefs.
y
/
ft)
Ah ~ son san g-froid m'irrite .
Etc., etc.
/Il
l.lAGATELLE ? rr"
Hien .. . ah! ca m 'agace! aT'
GEORGES, f;ap pe douce ment . JI -(
Ça g lace, glace, gla ce . .
BA G.-\TELLE, cherch an t dan s le coffre t s u r le honheur du jo ur .
Dans ce coffret, so ns le mIroIr ...
CEon GES, frappe douceme n t .
P iano, p ianissluiô"
BAGATELLE.
Hien ! derrière la glace .. .
GEO RGE .
Ça clace, gla ce , glace .
BA GATELL E.
Sur ce fauteuil , je cro is, ..
G EO RG ES.
Cres cendo, crescen do .
BAGATELLE.
C'est vraiment ridicule !
GEO HG ES .
Forte, for tiss imo.
BAGATELLE.
Ah ! là , dans ce coffre à boi s .. .
'11e l'ouvr e e t en so r t des r ideau x de dama s, q u' e lle j e tte par ter re
a ins i que d'a u t res ohJe ts .
G EO RG ES. 1'1~ tf '2
Ça br ûle, br ule, br ùle
. .
B .~GAT ELL E. OP t I-
RIen! rie n sur cette che minée. 0« /,tJ-4 1L c
GEO RGES .
Piano, piano, vous ê tes éloignée. rD J f" 1
BA GATELLE. ~ r~
Mon Dieu, j'enrage,
GEORG ES .
Bravo,
Bravo, bravo, bravissimo,
Forte, forte, fortissimo,
Crescend o, forte, fortis~imo.Ça brûle...
il AG.\ TEL LE .
/
/
SCENEC 1S QUI ÈM.E
l'Il es clefs!
GEO HGES , ,
Ça brûle ! Fortissimo ! t ~~M ce»
Il jette la p incette. ,,~ ...
Sur mon cœ ur , venez les prend re.
C'e st là, ve nez les cherche r!
BAGATELLE .
C'est à vous de me les rendre,
J e n'irai pas les cherc her !
R EPRI SE DE I: El\"SEl\lBLE.
J
1...., f ,)(1. .4-4
, . rIST .~.CIIE , 1· ~UY1'a~t,lapo~'.t e . . f ' ~ L . '
.\ 11 ça ! 'In es t-cc qu'il s font'? voila qu J1 s jo uent a cac he- é(. J'L
~ à pr ésent.
Il se cac he derri èl'e le pian o.
GE O RGES .
V OLI S r e no ncez, madame? vo us d onn ez votre langu e aux . . .
Eh bi en, p ersonn e n e les a ura ! .
Il \'a a u balcon , et j eU e les clef::; Il :\I' la fe nê t re .
BA GATEl. Lt..
Ah ] pal' la Ie uè tr e l
PISTA CHE, à pa rt.
Cre coq uin ! il n e manquait plus 'lue ça ... ,(.-\perceva n: l ~ (, ...t..- '
l'or le ùu plac a rd , au fonù à g a uche . ) Un.Q::-ft~tl TI - la ' e lA.. (..:t ~t l'
IIlI C... /' tt.. \\{~lO./l ~ \
BAGA TE LLE, tr ès r ésolue. V
~ I .oly;ien,r, cec i d épasse les bornes, el cc que vous venez ~ ...,~
de Jaire la.. . . ~~ ~ "...
. GEOnGES, s'ass ied SUI' le faut eu il à droit e . ;1.,... 1 ~vf 1'~ "'l.Y'
Est ah omiuahlc l Je le sais, Bla is je cro is qu'avec vou s, il ... of
fa u t être ab ominabl e. J.~ .. 1
B AGAT E L L E.
Quc dites -vous?
GEORGE S,
Cela vou s apprendra il m e tra iter com ine un tout petit
j eune homme. Car il ne faut pas vo us figurer q ue je sui s
un tout petit jeune homme; VO li S com pren ez q ue je ne su is
pas arrrvé il Illon ilge sa ns couuu. it re la vie ... J'ai une mai-
jresse, moi, m a da m e!
TI .-\GAT ELJ.E.
Oui! E h hien! raison de plus pnur Ill e lais ser truuq u illc !
G EO RG ES, tres mo nté .
J'a i dej à c u des aven luros , moi, mudarn c. jcn a i enco re
c u UIIC luut rc se ma ine cl un e drôle . .. Si ," 0115 voulez , I CII CZ ,
j e va is YOU S la racu ntc r . ( Bag a telle fai n ges te de reli!y e t va
s'asseoi r SU I' le t ab our et du pianu . ] Puj o ue ça pur u i l \'i1]s illlt",-
1'C'; 5 CI' , jc va is ,"OIiS la racoul.c r . (B:l8'a tc llll lu.i tut~ JI' dos , et
Georg es tourne autou r du pian u.) Ia ut YO U .~ dire JlJe, d.ms l'l:
m mu enl -ci , I10US SOl ll Il1CS" a calli pagllc ..... . ·t:u j l ly .. . avec
m au uui, (Se repI·e na n t. ) av c m a nu-r- e .. . I ll ' 1:' 111 ;1 IlI c\r(' sa il
GC 11l1C c'csl q unn j e un 1O/ll l ll C. :\ 101':', Cl} c lq l lc l'o i .. qu al l l!. ..
UII C d.uu e IlIC fai t de ,1I1i1 e l' pa l' L llll i : '.. l .nui.., (·'cst Ic jar-
dini cr , j e Ilis : « e Ile d l nc rn i p; cc -o ir . ,) .\Ialll a ll,
(lIIè ll1 c jeu . ] l !la 11 l' l' cmup rcu d, e je va is i'\ -'la l/r id rl inc r
a vec la 1'01 ':' 011 1 . - ElI Lien ~ " _nu Iez /lIa demi i'rt' a \ 'C II -
lu re .. . cl YIl IIS ' er l'c z q ue .ie 51Ù . nu hunlru nu uc qu i II C se
fait pas d' i l i - io us . .. Je conn ni- It:.. Icn un cs .. . Eh! 111011
Dieu, madam e, j c ne le ur d cmnu.lc pas p lus '1 u'e llcs I IC
peuv ent d m er.
nG~))EAl; ,
A la ca mpagne , avaut-hie r soi r,
.l'a t ten da is m a folle ru a itr esse .
Ell e m 'a va it fait la promesse
D'y veni r sans fau te nie voir.
Ali bo u t d'une h eurtllas d 'nttcmlre ,
E n h om me irn patierit, je p r is
Le se u l pa r ti que /c nssc il prc ud rc :
C'éta it la rou lIS I}t: Par is .
.le mcmharqu u/unï vemen t .
El vers-z-ouse Iie ures-z-e t dem ie
A la por te llie 'inou a m ie
Cours SO UQ" amo ureusemen t.
Au premiej/bru it de Iasonuctte.
Pas de r é o nse tout dah or d.
.le m 'imp ti ente el m 'a ppr ête
A r èitéro m on acc or d .
La po r\k s'en tr 'o u vre . une voix
D' u u L(JU d 'é motion s'écrie :
« - (}'..ü YU lit ? - (l ui do nc , je ,·ou s pr ie,
l\ Hen/dez-vo us a u tre q ue m oi ? » ,
On tfie reconu nlt. S ur ma hou ch e
Un lo igt vien t sc poser so ud ai n ,
E l m ada me Suinte- Nit ou che
M r econ d u it dc l'autre mai n.
Jé comprend s le gest e et m c di s :
/' Il par ait q ue la pla ce es t p ri se . »
Fom dé contil, de ma surprisc,
,Je"'ùes cends de mon paradi s .
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Des personnes malavisées
Auraient cr ié, h urlé, gém i !...
Moi , j 'ai pr is au x Chamns-Elysées
L 'om ni bus q ui r en tre à Neu illy .
( Pa rlé .) L'omnibus -dc Suresnes . Il marche ju squ ' à UIl C
h eure du m alin . .
L à , t ra nq u illeme n t à l' abri,
L'espri t rafraîchi pa r la pl u ie
Qu'en ro ute j'a va is r ecueillie,
J e me m is iL r êver a ins i :
fi Qui me dira le mo t, en so m m e,
" De l 'aven tu re 'd 'aujo u rd'hui?
» Est-ce m oi q ui trom pais ce t ho mme?
" Ou hie n su is-je tro mpé par lu i ? . •
II Si c'est mo i q ui suis le dé çu,
» Je m 'e n consolera i peut-êt re,
I l E n d isan t, comme le granJ m aî tr e:
)) Geo rg es Da nd in , t u r as ' YO UL
,"o ilü ! j n' cil dem and e pas :1111 5, q~ ça a ux femm es .
fi AG.-\T I~ LL IY.'"
Eh bien ! VO IlS 'ê lcs pas lt'op/6i geanL, ça a mè ruc J'ai r /
d c \"CHIS fuir e plai sii': ,/
, H GE S .
~ I ai :, cc r l. a ine n rcn l . .. CÔ;lll11 el un monsieur cl un e da m e
sc .:::o nl c a(~l1é~ d ~ I1l f~/ c l ou t c u ur 'lue ~ic . ne IC5 sur-
pri sse ? :\Iill :; a dix -lrù il ans !. . , ça llat ' . .. D ahord , voyez -
fi' YO US , madame, on nest r écllcmcu t lin 11 t l C (lll' Ü pa rtir
d ll j 0 1l1' o it on est. .. tro mp é . C'est de tü (I ll e a le la vru ic
m ajo r ite. (V' nn ton t res dégagé . ) P Oli l' Cil reven ir à no . 1Il 0 nr5 . ..
BA GA T E L LE,~.
Oh ! Illon pet it am i, vou s savez, les hou ues pl ai santeri es
son t touj ours les p lus cour tes , (Elle va pou r son ne r .] Il faut O " h
pourta nt qu e ce la fin isse. / -<. h;'H~ ., :uf/1~
GE ORGES, l' a rr êt a n t .
Xc VOliS donnez dou e pas la pe,inc.. .
B AG_\ T E L LE,
Comm ent?
(;EO nG ES, sonnc e t cnssc Ic corr la sonne tte qui se t l'o llve:i
( l'Bite de la gl ace " U l ' la ehe m inée .....
Vous voyez, uiad tii uc , j e ra is cc (IUCje peux. IJ
Il AG.\ TE L LE, -r-" ;;~JU/ R _ Ae 1/' ~ 7"' ;r...c... ,.Olt ! f;C tlC Fill c lt e , j e la luc l'ais .., d.4. d1.11"~ ."
;4 ~ Ja~'t... /~ ~c l'~'~ /~
~,lA ~ ~!/?~
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E lle l'entraîn e au bal con.
GE O HGES.
Pourquo i fa ire? ça ne la changera it pas , all ez !
D :\G AT E L LE.
Ah! pr en ez ga rde, peti t go ua i lIe ur . . .
GEO RG ES .
Prendre ga rde il q uoi? Il fa ut sa voir parler a ux fc n u ucs
de th éâtre... Vovons, nous ne som mes pa s des enfa n ts !
Ecoutez , ma tou te h cl le, je m'appe lle Geo rg e- de Plan te-
ville....J'ai d ix-hu it a ns cl j e suis r ich e !.. . Qu 'cst-cc (l'le
vous en dit es, hei n"?
BA GATELL E, vÏ\ 'ement et prenant une cravac he
Oh ! Eh bien ! m on pe ti t Pl anl.evil le , vo us allez voir CO Il\ -
m ent réponden t de temp s en temps les femm es de thea tre .
Elle le mena ce de sa cravac he.
GEO RGES , etrrayé,à pa rt.
Aïe ! est-cc q ue j 'au rai s é té u n pe u lo in?
BA GAT EL L E , ouvran t la fenêt re.
Allez- vous e n im méd iat eme nt m e ch e rc he r m es clefs, pa l'
où yOUS êtes ven u, c t pa r où ell es son t par ties .. ct plus
vite que ça!
GEO RGES , reculan t.
Pa r... la fe n ê tr e ?
BAGA T ELL E.
Sa ns dou te, pa r la fenê tre .. . pu isque VO LIS a vez c u 111 1
pr ix de gyrnnast ique : allo ns, monsieur .descendez !
Elle le mena ce .
GEO RGES .
Madam e, perme tt ez , j e pu is m û casse r q uel qu e chose !
......~ J ~ \ " llAGATE L LE~
V UlI S ne vou s i'~tcs r ien t assé CIl m ou lant , POII1Ylu oi YO US
casse r iez-vo us que lque chose en descendant?
GEO HGES .
.Mai s ce n' e st p as du to ut le m ême travail ; e n m on tant
j ',avais un e éche lle ... e,l je J' ~li ... ( ~I , indique r'.il l' a repoussée du
pied . - Avec aplomb .) l' o urmssez l ecbeli e e JC dcscen d :-; .
- •. DA GATE~L E, a per ceva nt à terr e les ri deau x. /1 1_ ~ •.I·v '
.A l'in stant, e l uidez-moi ... cLh. r:" u-~ ~~
GEOR G,ES. ~.. 't:.eLnc.fh
Comment? cl r :
BAGATELLE, ramassant les rid eaux .
Allons, allons, fa ites des nœuds. Ah! vous êtes riche, ch
hien, VOIlS d evez savoir faire des nœuds... on n 'e st pas ar -
rivé à votre âge sans savoir...
GEORGES , l'aidant machinalement.
Laissez-moi vou s expliquer...
BAGATELLE.
Serrez!
GEORGES.
Oui , m adame , je se r r e .. .
BAGATELLE.
Pour un petit é tage ... ça sera suffisant. .
G EORGES , ent ra înan t Bagatelle à ga uche• .1t-'W"l ft-, 111lJN' c}
D'abord , j e n e su is pas si ri ch e que cela . E t pui s, je sui s
mineur ; a ins i ...
BA GATELLE.
Eh hi en! vou s vovez l vous feri ez d es d ettes p our moi, on
vo us donnera it un conse il judiciaire. Ce n ' est qU'UIl consei1
judiciaire que vou s m e sftcrifiez. ,. (E lle le ram ène au milieu: )
Se r rez ! Si c'est trop cour t , vous sauterez Je res te ... un prix
de gy m n as t iq ue ! a llo ns ...
GEORGE S .
~ladame , j e r etire ce que j'ai -di t.
B AGArELLE.
Oh! m on p etit ami! trop tard c t r egret s superllus, com me
n ou s disons dans les romances... Ah! vou s êt es riche !... 1 _
Descendez donc . 1 . ~ •4/)~
GEORG ES , enjambant le bal con. p ,,- ~;.. .
Vous le vou lez?
BA GATELLE.
En doutez-vous, ô mon cœur!
GEOHGES, au dehors.
Madame!
BAGATELL E.
'Monsieurl
GEO RGES.
De s scrgents de vill e! I ls vont me voir.. , il s m'ont Vil!
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PI STA CH E, il part,
(,: ;1 y es t ! ( Plon g ea n t.) Tien s! joli e vu e.
Chan tant.
Vall on s de l'Helvét ie ...
f}A~_/~4!Î
G EO R G ES, prena n t les ma ins de B3p-ate lle . , ~'l?"lr l
'\1 ;ula1l1 e! Bagatelle ! a u nom du cie l ! r even ez j'L vous!
Il d ispa r a t t .
BA GATELL E, r evenu e il e lle ,
Eh hi cn l m on sie ur! croyez-vous (Ille VOLIS m' en a v e z
donn é de la joi e, cellc Huit?
GEO RG ES .
Pardon , madame, pardon! ,/1
BA G.-\.TELLE, de bo u t . vi. if~'t"""'"
Oh! pardon , III CI'ci ! il s'ag il de s'o rganisee mainten ant,
pour rester e nsem ble jusll u' a u)o lll', - pui squ e j'y suis con-
dunm éc par les ser ge n ts d e vi lle. ..
GEOR GE S, il pru-t,
Br ayes s .:rg-en ls de villo...
SCÈNE C
l'I STA CIIE, il part.
Ne la presse dune pas, puisque je suis a ux pr emières
loucs '. .. Bis L..
G Ea nGE S .
.\\1 ~ elle l' OU\ T C les yeux . (Il lui r em et \'i \-ement s on fich u s u r
le co u . ) . •~ IJ! 1 r ' .' " '\
- PI S TA CHE, il part , f l~_~"....·-L
Cou uu c nt l c'es t lu i q ui baisse le ri deau l .\.h! tiens. tu
m c l'dis p itié!
P l S T AC Il E, ü pru-t.
/
Tien s! ({u·.esl- ce .lfu',el le a don c? Ell e
z r uf'c-la , anirnul, Il n'y a que ça !. ..
GEORGE S .
Tant pi s, pui squ 'ell e va mourir .. .
Il lui r e ti re en tremhlant s on fichll.
p 1S-t.:H~ LI E, Il pa r t .
En core !... peti t cré tin !
GE anG ES.
Ma f;,i, ça au ssi .. . puisqu' cli c va mour ir.
Il en t r 'ou vre le pei gn oir.
r: T ~ . I ,E.
BAGATELLE
GE (i R G ES.
Xon , messieurs, j e ne uis pas un vole ur !
_ B AG AT E L L E.
C'éta it une gage ure .. , m onsie ur veua it de chez.. . de ch ez
moi ... sa cousine . 1
LA Y OIX , de la ru e . 0
.\101'5, c'es t hien! m a is vuus pou r riez le faire desLc rc
p a l' la porte , vulrc co usi n .. . Xe l' Ct·U I1l Il ICI H.:ez plu ", l~-
J'ê te !... c rrr1'1'•••~' """"-,,",,""A1'~r1frf1.~n~'!;:1"II~~tJ:;t;:;n?~.;nry,::~=,,-
BA GATELL E .
Diah lc ! c'est que c'est vra i.
E llc se cac he tla lls l'en co i!!nw:e.
YOIX , a l!....!!eh or.s,.
II t~ ! là-hau l.! qu' est-cc fll1 C YOU ~ faites don c là? .. Je VOli S
arrêt c! :M " ...~~"....:.: ' , '1\;- .., +-",.",
BA GA TELL E.
Ah! mon Dieu! qu el scandale ! (A Geor g es . ) Hemontez,
mon sieur! (Geor g es remon te , elle rev ien t a u hal cun . ) Mcs:'icUI·..;,
(' L~ n' est pas u n voleu r!
. , >.:f~~'-~<" ' '''' ~
. 'o n, m cssi eu rs : .m c rc i, Ill C:'ïS i CIII ·:' . Ah ! 11IOll Ilie u ~ le;
conc ie rge , mo n direct e ur. .. les voisins :
E lle tomb e évan ouie sllr 1I11 fau teuil , !, rè ~ Ou pia no .
' - G E O n C E S , fer ma llt ln feuétre .
Ah l lIloll"Di cu! Ellc SC '(rourc iuu l ! .. 1.J1l Ilacon, des
Il che rch e par-tou t.
l ~T A C llE, pa rai ssant Ü l'œ il- de-hœ ufq lli se t rOU\'e cn haut tic la
port e d u p laca rd, jus te a u-dessus Ou fa u tc u il oil Baga te lle es t
éva n o u ie ,
/
C' éta it un pl acard ... j e suis da ns la soupe n te . ( HC!!I\l'Ja n t
dans la ch a mh re .) Cunn ncnt : il est reve nu ~ ... j'a i .hicn fait dt:
ne pa s m' en m êler . , J" IJ L L- (11-'
G EO II GES . vi ~~. tÛL~ evt~
Rien! j e II C tr ouv e ri en!
BA G ATELL E.
J'é tou ffe 1 Ah ! j e m eurs !
GEa nG ES .
Elfe va mour-ir Loo Si on allait III 'aCCIISel' de sa mort !...
ça s'est ' H I. . .
DAG ATELL E
nH~AT E LL E.
là?
E ~ S El\IBLE.
Dor mons il faut en fini r,
Pu isque da~s la même d.emeur~
Le sort nous condam ne a dorm ir .
Le sommeil tr ompera l'heure.
BA GATE L LE .
Etrange Duit , j' en fais l'aveu .
GEORG ES, dou cement .
Nuit ado rab le, su r mo n âme!
Bo nsoir , ma dam e !
BAGAT EL L E, rudemen t.
Bonsoir, mo ssieu !
ENSE MBLE.
Le sort nous conda~ne à, dormi r ;
Le somme il tr ompera 1heure.
Dormons ! rêvons 1
PI S T ACH E , à !'œil-de- bœuf " .
Ah çà mais, le p 'tirniga~a ,
Le p'tit nigaud auprès delle
S'en dort déjà comme ';ln S~bOt."A
Atten ds attends, que Je men mele ,
1 Que je m'en mêle ! J
Il r onfle, /J~ ~ L~
DA GATELLE. ~ '-"/-7~
Il ron!le ! ah! quel impertinen t! c-::"a
GE O RG ES . 'T ~L" «!~
Elle ronfle! quel désappointement !
Bonsoir , monsieur .
TRI O.
Là.
Elle fai t face au publ ic.
GEO RG ES.
Tant pis.. . Bonsoir , madam e.
B AGA T E L L E.
SCÈNE CINQ UIÈME
DA G AT E L L E, se cog na nt la lét e :!yec celle de George~ .
Pardon , m onsieu r , vondrlCz-~o.ll s ,mettre votre tete
(Elle désig-ne la droite . ) Oh! les VOISIIlS ....
GE O RG E S.
Pardon, madame, où m ettrez-vous la vôtre ?
BA GATELL E.
Ell e s·assi ed .
"""3
(;g Ofl GE S .
G EÜ I\GES.
Mai:, je Ille vcn z erni.
:\ladamc !
GEOI\GE S .
Je ne dcrll:l/lde q u'à m'in slalle/'.
I l se Illet Ù g en :>l! x sur so n faut eui l et regarde Bag ! e~e .
IIA GAT EL L E, Se levant ,
VOilIez-vouS me Jaire l'a llli l ié~rcr chez vous"!
BA GAT ELL E.
Il est qu at re heu res du ma lin. ~J e lai scrcz-vnus enfin
p ren dre Ull peu d e ~O Jl l lll Cil '?
(;EOHGE~ .
C'est ti" e la cle f dc votre cluun hre ù couche r e",l a il:'''; ;dam la rue ..
IU GA T EL L E.
Je le sais bicn ! no us nous accom lllodcro/l S conuuc Il LU Sle pou r rn ns.
GE O I\ GES .
Oui, lIlada mc , cam ille nou . pourron !.. .
BAGATELLE.
P"cncz cc fa.ul eui~, el lIlet! r z-vous là .. . do ù~d(tA CO II II IlC
de ux hons anus. UU I/Arr:: t. /~/;;ï'J/~
GEOI\GES, v che rcher le f!.ll cu il.
Oui, madam e !
BA GATE LLE.
Allons, monsicu/' , ill:,lall ez-\'()us.
Oui, madam c !
If va à la lampe qui es t S U I' Je pianu el la }Jaissc. _ Il')lIIi-nui t.
B AGAT E L L E.
Eh hicu I mO/lsicll/', qu 'csl-ce 'jll C m us fai les l ù?
GEO I\GES .
En r e ill ? usc, m adamc... l'OU I' les ye ux, pa s po Ill' lesmICI~ S , mar s p ~lI r I?s ~·û l)'e s , ils sont si beaux : (A pa r t. ) C'e: t
geulrl, CC qu o Je .IUI. dI S là . ( II s'a ss ied . ) Quand on pense qu'il
Y a des gens (1111 disen t d u mal des sereents de ville ! Cc
n'est pas moi (l" i.. .. . Bonsoir , madam e!. ..
.I ou r,
SCÈNE CINQUIÈME
BAGATELLE , se levant.
Dort-il ou bien fait-il semblant~ur son fauteuil ?
J 'en aurai le cœur net,
E lle lui passe la main devant la ti~
if a cilgne d e 1œlL,
Ab ! le vau ri en .. . (Bis.)
Nous verrons hien.
A n ou s deux , petit fripon,
C'est le m om ent .l'essa ver ma ch anson ,
Ir e h ou t ct s' a .lress an t ~i. Geor ges qui feint de dormi r .
Ja vott e uirnuit le beau ,'1 athu ri n ,
l'lai s qu a n d il fall ait qu 'ell' s'e xplique ,
S OIl cœ ur , sa voix restai ent en ch' m i n ,
Et pour lui d ire: (1 J e fa illi ', ) bernique !
l'l ai s dès q u'il lui tourn a it l ' dos,
L'apl om b r ' veuait à la p'ti te.
J a vott' r e lrouv ai t se s m ot s ,
Sa lan gu e se déliait tout d' suite:
«, )I O I~ p'tit l\la~b~:ri!l '. (B is.)
'l n V OIS Len qu e J t a une ,
Aid ' m oi don c un brin,
E t d is -le toi- mêm e, »
E lle s'appro che peu à peu tic Geo rges qu i fe int touj ours de dor mir .
II
Quand il s allaient tou s deux a n pr é,
Le so le il dorait moi ns la pl a in e
Qu e les beaux ye nx d ' so n adoré,
Et J avot te par la it il pe in e.
Mais Mathurin s'end orm ait
Une he ur ' a pr ès sur un ' botte,
Et dès qu ' son œ il se ferm ail:
cc Oh, Iii là! di sait Javotte,
E lle tomhe au x. ge noux de Geor g es.
Mon p'tit Mathurin , -
Tu vois b en qu e j ' t'aime, (Bis.)
Aid ' m oi don c un brin
Et dis-le toi-même. »
(;~O J\ G E S , feiQ'nant de s' éveille r . pre nd Ba gatelle dan s ses b ras.
/ Oh ! Bagatelle, Bagatelle,
Tout s'éclaire il mes yeux charmés,
J' ai com pr is votre ritouru elle,
Vans voyez bien que vous m'aimez!
BA GATELU\, riant. , p t P
Ah ! ah ! ah ! vans ê tes trop nutf ; vraiment, vf.A.. PlIfui ( f;"" fi lift
Vous av ez mal compris. f
Bonsoir.
BAG ATELLE
G E O nG E~ .
Bonsoir, main teuuut .
1\ .\ G ,\ TEL L E-
II ron fle! ce concert est chur rnnu t.
t:E O II GES .
Elle roufle l quel d èsappoiutcmeu t ~
E~ ~E:\lBI.E , tri o . .AYl.
1\,11 ! sa p~ ill'ill C sc goulle. P v~ 1
Quel ter rible ron flem en t ! !J I! ~ l
1\AC :\.T 1: L LE , tJA.L I\-I.J:J l
I'nrdon , monsieur , si je YOII '; iu tcrpelle : c?--,4-'
Dor mez, dor mez, moin s bru yu uu nen t.~ J
1: El) Il G E~ . 1 '0" ·0
Xe p OIIlT iez 'Y OII;;, mndernoiscl le.
Dol'Ill i l'. dorm ir. un peu pl us d UIICCIIICU! '!
Il AG .\ T E I. L E.
Xe m e rai llez pas , j e vou s pric.
1: EO Hr: ES.
Allons, cessez cette plaisan ter ie.
1l.\ GATE I. LE.
JI r onfle. e t d it q ue c'es t moi.
t x S E " Il LE ,
Ah ! c' es t tr op fort , s ur m a foi . ( n i." . '
BA GAT ELL E.
Pi s t a ch c ro nf le .
Ten ez , tenez, ':û repren d. ;
B AGAT EL L E.
11 ronfl e, il ron fle ! ah ! qu el im per tin ent t
Pi stn ch e r onfle.
Ten ez, te nez, voilà que '.in. repre nd .
GEO HGES ,
Elle l'a u ne ! qu el d ésap po in temen t!
El'i S EMBL E , t r io.
Ali ! uh ' sa poi trin e se gon fle. .
Que l te r ri b le gou lle tue ut ! ( /J/s.)
• • • PI S T Ar.1I E p :l I' l e~ li la luca rn e . ~
Ça f1l11t. pm . nre donu cç CIlVIC de. ÂOl'mir ... bonsoir la
cnmpagmu. J (, 'z," ~ f~ JtVlX JI fe rme l'œil- de-bœu î ,/
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GE OR GE S.
H~en, nOIl! madame 1 mais enfin .. . je sui petit, n'est-ce
pa.s,' ... Eh bien! o n a qu elquefoi s hcsoin d 'un plu s petit q ue
SOl ,
GEO RGE .
Je dis qu e ... si j'a i mé ri té \"0 raill eri es , VOU3 ne méritez
peut-être pas, vous, cc que .. .
BAGAT E LLE.~~ ~,
Ce qu e... qu e voul ez- vous d ir e ?
G E O RG E ~.
Rien! rien ... madame!
GEO RG E .
Comment If commen t If
BA GAT E L LE .
C'est ma nouvell e chanso nnette
Dont j e voulais j uger l'e ffet;
Mais à vot re fa ' on . .. mazett e !
Je vois <ilill.r~men l q u'e lle en Iai t.
GEO RGE .
Ah ! Baeatell e !
BA GATELLE , va prendre sa cha n on l'u r le piano.
Ten ez, li ez rr-- - - - - - - - -..:__
GEO RGE , li an t .
e'e t vrai, cruelle !
E. ' E.!BLE
Mon p' tit Mathur in,
T~ ,vo is .ben que r l'aime ,
Aid mo i donc un br in
Et di -le toi-rn me. J ~ .,.--
G E O RG E ~ . f. 'L~"'-p
.\ h ! Hazalnlle l YO US ête: san piLi . / ,vlLl:i-- ~ 1.1. ""
BAGATELLE. ft.l ftV'"
C'est d e bo n ne gucrre !
GROR GE •
, oit, mai s, c'e.st écal. .. m on a mo ur VOII ava it fa ile m eil-
le ure qu e vous n ' êtes!
Vous di tes ?
Mais encore 1
BA GA T E LL E.
BA GATELLE.
---'
i
l
1
l'
(
1
BAG AT ELLE.
J'a i cu be soin de m onsieu r ?
GEO RGES .
Mais pa s plu s tard' qu'hier soir... Si que lqu'un ... quand
ces quatre goujats vou s sifflaient 1
BAGATELLE, vivement.
Vou s é tie z là ?
GEORGES .
Comme tou s les soirs depuis un mois. .. com m e j'y ser a i
aujourd 'hui.:.. com m e j'y sera i demain .
BAGATEL LE .
Ah! m on Dieu! Et celui qui les a gi flés, est-ce que ce
seraiL.. . vou s?
GE OR GES , piteux .
Eh h ien, ou i.. . c'es t bête com m e to ut de vou s -d ire ce la à
pr ésent. .. J 'a i l' air de dem ander.. .
BAGATELL E.
C'éLait vou s 1... Etes-vou s b ête d é ne pas l' avoir d it tout
de suite!
GEO RG ES .
Dam e , j e ne voulai s rien devoir qu'à mon hab ile té... C'
p' 'l'as ... elle es t jolie, mon habileté .
BA GATELLE .
Ah 1 c'es t bi en, ce la , monsieur Georges.. .
GEORGES ,
V OU t ro uvez ? Oh! avec les hommes, je su is p lus hardi
qu'avec les femmes; m ais , soyez t r a nq u ille , il s ont m a carte,
j e me ven gerai ur eux .
BAGATELLE .
d a is j e ne veux pas que vous vous battiez... Quatre duels!
c'es t imFfossibl c , -VOlI S n'en échapperez pas.
GEORG ES . .
Eh bien! tant mieux ! avec cela que ça YOUS fera de la
peine. .. ça ne vou s empêche ra pas de do rm ir cette nuit.
(E ntre ses dents. ) Et m êm e de ronfler . -
BAGAT EL LE , souria nt .
Ah! ne recommençons Ras... parlez pour vous!
GEO RG ES .
Per me tt ez', il ne faut pas m e la faire ... quand j ' étais dans
mon fauteuil, j'ai parfai temen t en te ndu.•.
. .
BAGAT ELLE
ft ct. rt~ ·V
~(#1 if
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~E e t G Ea nGES .
Ah 1 un somna mhule !
BAGATELL E.
, ELmoi au ssi. (On en te nd u n co n ac de cla rine t te.] Qu'est-co qlle
c est que ça ?
er;h~
Ci:-rfazL. tJ1 %..utt- tJJùrrdl ~ $t-r' ~
B AGAT E LI. E , r iant.
Allons! il cette condition , je pardonne. Quant à vous,
mon sieur Georges... L ~ ~
GEO RGES, pre nant so n ch ap ea u . 1~~ 41~ '" ~
Voici le jour ... les por tes doivent être ouver tes, je pars... ·
11 fau t fJue ces quatr e jolis messieurs m e trouv ent chez moi.
( Baga te lle ui a ou v . u ne des lelt res app ort ées par Finette, éclate
e ri re . uoi onc encore ? -- - - - - - ---
P IS T AC HE .
Oui , jétais l à... (A pa r t, à Finette .) J' ai pas tr ouvé le bec
de gaz.
BA GA T EL LE, bas à Geo rges .
Il éla il là! Hein! cc qui po uva it arriver! ... Croye z-v us ' ,_ \ t'
qu e la vertu est toujours récompensée ! ( f Il v
PI STA CH E. {,(.~t{ ( f,'. \
Je suis prê t ù j urer que mo nsieur est la bêti se même.
GE O R GES . r:.L
Dites don c, cla r inelle ? ..
PIST A CH E.
FineLle! Il,
/ F I N ETTE, voyant Pistache, à part. ~. uIf/V
Pistache! (Allan t :l. lui . ) D'oit sor tez-vous, imbécil e ?~ L. .:. -r I~
BAG AT E L LE , les re gardant. ~~--
C'est hien, j'ai compr is ! Vous alle z m ieux, FinelLe ?
F I NE T TE .
Oui , madam e , mon arnica m'a fait dorm it'.
BA GAT ELLE.
Oui.. . l'arnica! (Sévè r emen t .) Je vous chasse , mad emoisell e.
F I NET TE .
Ah! madame, c'est Illon prétendu.
P IST ACHE.
Oui, j e suis son pr étend u, et du reste , madame, aurait
/
tnr t de nou s chasse r , ( :-'lo u ve men t de Bag a telle .) ca l' si e lle veut
1111 té moin qu e , toute la nuit, monsieur et elle sc son t com -
portés com me cles anges ...
BAGATE L LE.
Ah 1... vous éti ez là?
/
/
::'\ou veau cou a e ,
"
GEOR GE S .
Quelque volcur ? Tan t mieux ! je nie vengera is a il 1I10ÎII S
sur qu elqu 'un. .
Il va ou vri r, le placard : P ist ache e n so r t , eu so mna mb u le , la
êlarl ue lte a la h ou che .
GEOR G S, mo nt re le pla card Oil es t P islache.
Ça vient de là !,.. 't:
BA GATELLE.
Attendcz ! si c'étai t...
SCI~NE V[
L ES M I~ ~I ES, Fll'ETTE. 1~ t .
FINETT E, en tran t vivemen t av ec de s le t t r es c l des j ournaux qU'ell e ' ' ) :.rt
Al
' dép ose sur la t ab le ,
1. m ad ame !...
PI S T ACH E, r èvan t .
/
. Je. le l j.e n~, l~lOn fu . aig u, e l quand je pense 'Ille quand j
\'.aS Dtro El Elllll ~, bel'l1Jque.. . J; /
.!
GE ORG ES , le secouan t , t t , ..
lIé ! l'ave ugle!
PI S T.\ CIIE , s' évei llant .
Hein ? qu oi'! ( Yoy a n t Georges e t Bag a telle,) Pr i:,ti! pillr., '·.
GEORGE S, le fa it descen dre p a r l' or c iile.
J),iles ?onc,joli e cla r ine tte, pourri ez-vous dir e ce ({l le vou -
faisiez la- dedan s '? , ~r
Moi? P I S T.-\. r.llh. c/Il
/ .r
. . . IlAG .HELLE . pli 3
OU I, JC ne sera is pas Iûch ée dc savoir ...
PI S TACHE .
Bourgeoise, voil à la chose ... EnI 8:!0.. .
BAGATEL LE, r ia n t ,
Il est là dep uisf82 0 !.. .
/
/
32 BAGATELLE
B A GATELLE,~
Ah ! ah! ah ! ah! Mon .d irectc ur a fait pren.gIUdcs ren sci-
gn em e nts ... vos ad versai res ... l-/ h r U LA 1. 11410\ ... '-€. (~
G EORGES,~ tJ - / .
Quatre g arço ns coillcu rs en (l'ogu clle.
nA CATELLE .
Ne croisez pas le fer !... Ils nous cnvoient l' Il l':' excuses.. .
CEOH CE S.
Mais, ... ils ont m a car te .
BA GA TELLE .
Ils iront YOUS coitlc r... Allons, rentrez chez VOIl :;... e t
qu and VOll S viendrez Ill C voir .. .
G EOR GES .
Eh bien ?
B AG AT EL L E.
Entrez pa r la pe r te , co m me tout le m ond e .. . nonjour,
Mathurin .
GEOHGES.~·7a-1...~ 4""~·~
Ah 1Javotte ! . . .le (J4 ;; .c.-;~
ENSE MnLL
1\I on p' tit Math ur in .
Tu vois ben que j' L'aime,
Aid' moi donc lin brin
Et dis- le toi-même.
FIN
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